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Yurdumuzdaki Anıtların Değeri
Çağlayan Köşkü’nün Belediyeye geçmeden evvelki hâli
Le Kiosk de Çağlayan en 1910.
Hangi daireye ait olursa olsun Türk sanat ve 
medeniyetinin kıymetli belgeleri olmak itiba­
riyle memleketin malı ve muhafazaları herkes­
çe millî bir vazife telâkki edilmesi lâzım olan 
bu gibi eserlere karşı gösterilecek ihmal ve 
lâkaydiyi hiç bir sebep mazur gösteremez-
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İsmet İnönü
Yurdumuzu süsleyen anıtlar muazzam bir tarihin 
yadigârlarıdır. İnsanlığın en eski çağlarından baş- 
lıyarak en ileri medeniyet devirlerine kadar bütün 
tarih belgelerinin hemen hemen tam koleksiyonu 
topraklarımızın altında ve üstünde bulunmaktadır. 
Yurdumuzdaki kültür eserlerinin incelenmesi bize 
bunların önemlerini daha ziyade açıklamaktadır. 
Çevremizdeki yabancı topraklardan hiç biri bu 
kadar zengin tarih yadigârlarına ve millî hâzinele­
re sahip değildir. Dünyanın en eski medeniyet­
lerinin doğduğunu bildiğimiz Mısır ve Mezopo­
tamya, yükselme devrinde yaratılan eserlerden 
sonra uzun bir sessizliğe gömülmüş ve devamlı 
bir kültürün tekemmülünü gösteren çağlar birbiri­
ni takip etmemiştir. Balkanlarda da vaziyet aynı­
dır. İtalya, mimarî kıymetler bakımından en dik­
kate değer bir memlekettir. Böyle olmakla bera­
ber bu toprakta yaşayan medeniyetlerin mahdut 
oluşu göz önünde tutulursa Anadolu; üstünde 
yaşıyan çeşitli kültürler yönünden muhakkak ki 
İtalya’dan daha ileri bir mevkiye sahiptir. Avrupa 
memleketlerinden hiç biri de vatanımızın bu cins 
zenginliklerile boy ölçüşemez.
Prehistuvarı milâttan 1500-1000 yillarına ka­
dar devam eden Avrupanın karşısında muazzam 
bir Eti İmparatorluğu, bir Frik çağı, Odissea ve 
İlyada’yı yaratan bir kültürün yaşadığı Anado- 
lııyu göstermekteyiz. Yeşil ve güneşli Batı Ana­
dolu sahillerini bezeyen Helenistik çağın şehir­
leri, Romen devrinin Anadolu dehasiyle yarattığı 
mimarlık eserleri ve Bizans anıtları da yurdumu­
zun önemli kıymetleridir.
Selçuklu dedelerimizin muhteşem anıtları uzun 
yıUardanberi kervanların uğrağı olmamasına ve 
ekseriyetle fonksiyonlarını kaybetmelerine rağmen 
hâlâ ayaktadır. Osmanlı medeniyetinin eserleri 
Avrupalılarca kabul edildiği gibi dünyanın en 
yüksek kültürlerinden birinin ambarı ve büyük 
şehirlerimizin belli başlı süsleridir. Bize kadar ka­
lan eserlerin dedelerimiz tarafından nasıl büyük 
bir ihtimam ile korunduğunu tarih belgeleri açık­
ça göstermektedir.
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Tarih boyunca sanat eserlerini koruyuculuğu­
muz inkâr edilemez bir olaydır. Selçuklular sanat 
eserlerine büyük önem vermişlerdir. Hâttâ kendi 
yaptıkları binalarda bu cins sanat eserlerini bü­
yük bir ihtimam #e kullanmışlardır. Hıristiyan 
tapınaklarını, sütün başlıklarına işlenmiş haçla­
rını ve duvarlardaki mozayıklarmı tahrip etmeden 
birer müslüman mabedi haline getirmişler ve böy- 
leoe yıkılmalarına mâni olmuşlardır. Osmaniı 
devrinde harap binaların mimarlık parçalarından 
faydalanıldığını da görüyoruz. İstanbul’u zapteden 
Mehmet 11. nin Ayasofyayı tahrip etmek isteyen 
askerlere ne kadar sert davrandığı malûmdur. 
Atmadaki Partenon XVIII. yüzyıla kadar Türkler 
tarafından korunmuş; ancak Venedik gülleleri bu 
şaheseri bu günkü hale sokmuştur.
Osmaniı İmparatorluğunun zayıflaması sırasın­
da tarihî eserlere ilgili de azalmıştır. Son yüzyıl 
da geri bir zihniyet yüzünden Osmaniı toprakları
Siyavuş Paşa Köşkü
Kiosk de Siyavuş Paşa (XVII s.)
■ T ü r k iy e  t u r in g
üzerinde soyulmamış tarihî harabe ve anıt kal­
mamıştır, denilebilir. Avrupa müzelerini gezenler 
bu müzelerin Osmaniı İmparatorluğu sınırları 
içinden taşınmış sanat eserleriyle dolu olduğunu 
görürler. Yabancı bilginler ve diplomatlar bu gibi
Tulumcu Haşan Camii Minaresi (X V II)
Minar et de la Mosquée de. Tulumcu Haşayı.
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